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SIMON PERELMAN ROTT 
Profesor Emérito de la Universidad de Chile. 
Con fecha 10 de J unio de 1978, la Rectoría de la 
Universidad de Chile expidió un Decreto en que 
se otorga la calidad de " PRO F ESORES EMERI-
TOS" de esta Casa de Estudios a los arquitectos 
Simón Perelman Rott, Ventura Galván Llorente 




'1:1 ·-AUCA se complace en congratu lar a los distin-guidos colegas por este merecido galardón y muy 
especialmente a Simón Perelman, a quien tiene el 
honor de co ntar entre sus socios y actualmente 
como miembro de su Comité de Redacción. 
obras de importancia como Laboratorios Pfizer 
y el Ex Campus Cerrillos, anterior sede de la 
Facultad de Arquitectura. 
a 
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1 -.. Su labor universitaria se ha desarrollado en para-lelo a una vasta producción profesional. A su gestión como arquitecto de la Caja de Empleados 
Particulares, se suma su destacada participación 
en Concursos Nacionales - · encabezando equ ipos 
formados con sus discípu los - y la ejecución de 
La revista cree interpretar con este homenaje a 
varias generaciones de alumnos q ue pasaron por 
su Taller dura nte 40 años d e docencia, interrum-
pida a comienzos de l presente período escolar 
por razones de procedimiento en relación a esta 
alta investidura. a 
1:artas 
Estimados amigos: 
Nos es muy grato dirigimos a Uds. para f elicitarlos efusiva-
mente. por el importante aporte llevado a cabo al editar el magni-
fico número de A UCA dedicado a la Primera Bienal de Arquit-ec-
tura. 
la Primera Bienal fué un notable esfuerzo de los arquitectos chile-
nos, realizado con gran limitación de medios, tanto humanos · no 
había ninguna experiencia previa· como económicos· fué realizada 
sin costo alguno para el Colegio. A pesar de esto, y sin negar las 
inevitables imperfecciones de todo evento de esta naturaleza, su 
realización fue un éxito indudable, tanto en el logro de los objeti· 
vos que se plantearon, como en la calidad y dignidad de su presen-
tación, como en la difusión que alcanzó ante la Comunidad Nacio-
nal. 
De este gran esfiterzo colectivo, debía quedar una huella concre· 
toda en un documen to. De aquí que el Colegio de Arquitec tos 
basado en la experiencia, solvencia profesional, y desinteresada 
preocupación de Uds. por el quehacer arquitectónico, les confió 
la difícil y delicada tarea de llevar a cabo este documento: el 
número de AUCA a que nos referimos. 
la obra realizada por Uds. es magnífica: una sin tesis equilibrada y 
de alta calidad de fondo y forma de lo que fue esta Primera Bienal. 
Reiterándoles nuestras felicitaciones más efusivas por este aporte 
que compromete una vez más la gratitud del quehacer arquitectó-
nico nacional, los saludan muy cordialmente. 
2 
Angel Hemández Abarca 
Presidente 




En general nos parece de gran interés la publicación de los resulta-
dos de concursos de anteproyectos, y a que estos muestran un 
aspecto importante de la actividad arquitec tónica del momento. 
Es destacable en es te aspecto, el apoyo que la Sociedad Industrial 
Pizarreño ha prestado para el desarrollo de la investigación, y 
aplicación de sus productos en proyectos concretos. 
Desgraciadamente nos encontramos con que en esta o~asión (Con-
curso Anteproyectos Vivienda Piz arreño), la informacion entregada 
por la revista que usted dirige no corresponde a la nómina real de 
los proyectos premiados. 
Rogaríamos a usted comple tar o rectificar esta información, de 
acuerdo a los resu ltados del concurso. 
Agradeciendo de antemano su atención a este problema saludan 
aten tamente a usted y quedan a sus órdenes. 
Arquitectos Robert Ho.lmes L., Isabel Harvey Q. 
Nota de la Redacción: 
Efect ivamente la Revista publicó sólo parte de los Proyectos premiados, por 
razones de espacio, omitiendo presentar la nómina completa, lo que se presta 
a los equfvocos señalados por los Colegas que nos escriben. 
Gustosos completamos la información publicando la lis ta completa de los 
Proyectos premiados en el Concurso, y aprovechamos la ocasión 
para aclarar que el arquitecto ganador de la Tercera Menc{ón que en el 
número anterior aparece como Patricio de I~ Vega, corresponde aPatricio 
Osorio de la Vega. 
10 Premio: Roberto Briones Arquitecto. Colaboradores: Gastón May, Cecilia 
Vatderrama, Isabel Rojas, Javier Bize, V iviana Cousiño y Violeta Mol ina. 
2º Premio: A lberto Montealegre, Myriam Beach, Ernesto Lanis. 
1º Mención: Osear Mac- Clure 
20 Mención: Cedr ic Purcell 
30 Mención: Patricio Osario, Colaboradores : Jorge Osario. Alejandro 
Estrada, Astrid Lederman. 
3º Mención: Isabel Harvey, Roberto Hotmes. 
30 Mención: Luis Garretón. Vicente Swinburn, arquitectos y Juan Pablo 
Barros Ingeniero Civil. 
30 Mención: María Adriana Gebauer , Eugenio Gutiérrez . 
